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PENGARUH PEMBERIAN EDUKASI PADA PASIEN PENGGUNA 





Tingginya penggunaan antibiotik secara tidak tepat dikalangan masyarakat 
saat ini menyebabkan terjadinya masalah resistensi antibiotik. Upaya untuk 
membatasi masalah resistensi dalam penggunaan antibiotik maka pasien 
perlu diberikan pengetahuan yang berkaitan dengan dengan penggunaan 
antibiotik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan 
pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan antibiotik dalam resep di 
Apotek wilayah Surabaya Selatan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan 
metode pengambilan sampel accidental sampling yang menggunakan 
rancangan one group pre-test dan post test kuesioner dan menggunakan 
sampel sebanyak 31 responden dari total populasi. Hasil penelitian ini 
menunjukkan hasil sebelum dan sesudah pemberian edukasi tentang indikasi 
(p=0,000), sumber informasi (p=0,000), cara penggunaan (p=0,001), lama 
penggunaan (p=0,000), waktu penggunaan (p=0,000), efek samping 
(p=0,000 yaitu terdapat perbedaan yang signifikan (p<0,05). Pemberian 
edukasi dengan modul dan diskusi dapat meningkatkan pengetahuan tentang 
penggunaan antibiotik. 
 








THE INFLUENCE OF EDUCATION  ON THE USAGE OF 
ANTIBIOTIC BY PATIENT IN THE PRESCRIPTION AT “X” 





The high number of inappropriate of antibiotics in community due to lack of 
knowledge about the use of antibiotics may lead the increasing of antibiotic 
resistance. Attempts to limit the use of antibiotic resistance problem in the 
patient should be given knowledge relating to the use of antibiotics. This 
study aims to determine the increase of public knowledge on the use of 
antibiotic prescriptions in the pharmacy area of South Surabaya. This 
research was descriptive and with method accidental sampling sampling with 
one group pretest-posttest design using a questionnaire and a sample of 31 
respondents from the total population. The results of study showed that before 
and after giving education about indication (p=0,00), resources of antibiotics 
(p=0,000), method of use (p=0,001), duration of use (p=0,000), time of use 
(p=0,000), the side effect (p=0,000), and time of consume (p=0,001) are 
significant difference (p<0,05). The results of this study showed an increased 
knowledge about antibiotics by the method of giving educational modules 
and discussion. Giving of education with modules and discussion to increase 
the knowledge about the use of antibiotics. 
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